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e la cosa. pi/ 
, Tots els homos tenim estones en que el nosti-e espe- 
rit vola, i sE enlaira cap a regions ignores, volpcii t  
descubrir qiialca cosa de lo de ires eitiia, lo que inos 
esta vedat i lo aiie est6 a I'aicmis de le5 ii 
tats. que devegades descobriin. t i c q r e s  ti 
inks o menco gran i aprofitant la llum intrlectii8l qui: 
Deu posb- aii el nostre esser. Quant ci.pensaiiient aixi 
camin?, noltrosmateixos deim que si~iiikt:~; pcrri, tots 
els soinnis son irrealizables? No,  eli <]!:I i i  ixen dins 
les regioiis subjectes R la nosira d u : i r , i t ,  Ipcr milk 
uthpics que dc  tot.d'uiia senibiiu. I t s  ijoreiri tiw, les 
duim sii frecueticia a un estat de rralidiri. 
Qiiont coinensaw a c s w  uii fci la constri:cci6 del 
ferrocarrii Manacor-Arta, a iin rotlet d'ainics qui se 
preocupen de l i b  cosii piblicii,  vat.; e x p o w  uiia idea. !a 
qual, per esser del mateix estil que les enposades pen 
M. Sanxo en I'article citat, i per porer-ii dorm esiat de 
playticidat, si la voluntat de tots. fa  caiiiiiiar e!s projec- 
tes de festes i einprestit concebuts penJ .  Sanso Li i te-  
ras i exposats eii aqiieste: malei.-', n ~ o  coi:;niiies. in'hc 
resolt a posar a la consideraci6 del nostro piiblic; vat-el- 
aqui: 
Me figurara l'estaci6 per el Coil de N'Ahrines, ara 
no n'esti i i iolt aliuny, i pcnsava en 1.1 coiistruccio d'iin 
yassetx que unis el talayoi, Veld de  S:.s Pai..;e::aiiib 
la'vi ia, ordenant l 'anzii~ar i Ics ruirtes del antic reciiitc 
fortificat, converthi-lo e i i  Parc. 
La s'wa re:iiitzeci6 t o  lii trob dificil: be es verita: 
que la 1 iriya del pobie no es tail ufana 
nia p';r tiii iimvlir to!s els cups, peril, 8 ;  
viviiican!. que =os fer& cobra; k!rs 
cap a l'ideal; que no sigui tot materia. doitcnili lloc aoii 
puf;:ii g:iudir de la bellesa, aoii p? 
llegiiit dins l'avior. ies pagiries g 
gravada ia horirades d'aqueila era 
que uniu d seny arnb I'i/ni,etria, i aprwgtii, a wguir 
ses GCijndes, fugint de !a buiddr de ies ectcals cos 
turns 
Art2 qui YO! viure vida ciutadnrio, ntcc!;si!a u n  pas- 
essent I'estat de la nostrii iiiscnda en ex- 
tit I estant mui estesa la idea de que I'A- 
si uti empest i t ,  crec, yae per les ki tes ,  
que si Det! ho vol, fereni q u a n t  ei ti-e.1 arr-ibi, pot estar 
acabat ja Aixemplazi i arretglant quaizevoi deis do; 
cainiiis qm van a 3cs Paisses, simtiii: de 7;i~r~i del solar 
de I'estacio, alia a la Carreter:i velln, coin que x r i a  
d6 poc cost, se te ja lo priiici3a1, el ~ A S S ? : X ,  a uri line 
pla i molt api-op6sit per la nove'jot qu-  l i  dw:j e! f e i r o ~  
carrii. 
L'auzinar, adquirii pcr l '>Lji i~mm::it i ict 
tot-duna, baix ia direcci6 d'urin p w w n a  tPctiica 
les euxincs, retirant les pedres cs!:;iiipadzs p:Or 
descuteri els antics carrers, i si uq dia iio:p 
fent crcixzr les Tilades que se conserien, aiiib 
ny acaramuliat q u e  ja en altre teiiips p?r aixi, servia. 
Les a u i n t s  aclaridcs aviat peiidricii i'aspe,cle ile mi- 
lenaries, i anib els catnincis i les parets coiividm? a ia 
meditacid? donarian i i n  gran r e k u  a:: e! n x t r i :  pobie. 
Pzrc p9biic no n'hi ha c.ap a hiallorca i aque:t aiiib 
pocs dabblers se pot Fer. jQuati;s I (t!:iiiiiis d extrar/ers, 
per una  pesseia, visilarieii quel l  lioc, que ais! airib 
tarita dificultat se pot veure! 
Aquest passetn seria UII  dzls llocs ines apropbsil i 
adeqmt, per aixecar iiroiin:i~eiits an eis filis i%!istres 
d'Arta, i a  aaba dels quals tant de iiniri i !ants d , ~  bene- 
ficis dona aii el nostre poble. Prwt haiireii: de colebrnr 
ri Jei F' Anton! Llinds I 'ar ia i ie ix i!-lustre. qui  
exteiiguk ia civilitzacib per Mt.sic i altres terres aiiieri 
canes, i sobre el qua!  estari fcnt es!udis cis revcrt?ti?s 
coriipatricis Mosscn Llorens Llitercs i Fr. c~iabriel Toas, , .  
r. I ? .  i ;ja h u  crpc!! que he.1; de perpetuar-la sev a i m -  
ch-ieiii plantar un abrc imiinmental qi;e 
.eprcse?thc aquella fainilia a la qual devein tariter mi- 
!ores i l lorals i imaicrials, la fainil ia Blailes amb la roca 
ie D. Antoni i quedaria lioc per perpetaar la ineiiioria 
i'aitres i altres fills Li'Arca, ia llista deis quais es llarga 
se \-a aliargant h i t  coin ek anys passen i Deu doiia 
orw an els cors i vi;:oritza els espcriis. 
Aixi 1endrie:ii tres f i tes que a travcrs dels ~egles,  
i senipre, qi:i es Ar:A . . .  cis temps nioaerris ... re- 
:les psssats, . . ek  nostres origens ... 
No se ii vcjltrgs que '.'os pasna, ilegidors ae aLle- 
:ani. per6 m'atravesc a d!r que no estimau In vila qui 
'9s \'t' iizisar si tno seiitiu dizs els voiires cors rliihe!s 
le vida plena, de vida exuberant, per !a qual tots h e m  
ie donar ii: iiostra ajiida. ;No veis j:i 6om els nostres 
:ellers pc! cami pia de Ses Paisses. arnb abres qui t i  
apw".i:i d'onibra: pascetj::r%l-i els s w s  aiigs, analit a 
.mire iii-ribar el treri, recordant aquell temps dels ca- 
rers estres i de I'mx a Ciutat a esquena de bistia? 
Vo veis a les riostres csposes, passetjar els nostr?s 
nfants, educent-los en el respecte que mereixen les 
:oscs herinoics:' I el nostre jovent? Ah! les nostizs 
lonzelies tallunf el cet arnb sos cossos esbelts ifins i 
!iganr amb ses garlarides eis cars dels onaniorats qde 
:n el tostat o a darrera aniran tot gojosos, donaran u 
es quiiitanes un aire de jardins. .. coronant el bell pa- 
ioraina. 
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Aqiiesta socicdat d'ant;cs iiluinnes es entrada dins 
:I sr:;:iii my de i5:ncioneiiinnt. Durant el piiiner aiiy de 
fecunde rn actes de veritable trascendencia 
a dci jovrn,t artanenc que a1 final 
mi!inrain?nt &I poble de dcma 
Ciiniplct-ts tots t:k tra8nirs legals per la coristituci6 
I'aq:iesta eritidat durant d ines de Septembre de I'any 
comensb- definitivarneiit ses fuiicibr,s i sa labor 
~ccc;iua d i x i n t  c:! ines d'Octubre, dorant priricipi 3 
amb u i i : ~  scrie de coiifereiicies qiie :ore:i escoi- 
des per to!s els scicis de Miiierva,> i persones exter- 
c ied i t  iii?z:essadfcs en son propi miliora- 
nc:a serie anib una vctlnda 
pre:igue Dart a n i  :iw her! os:i coiiierencia 
sobre Mutualidai i p-nsio 
Cut-ant la Coremi d'enguaiiy tengue iloc la segona 
serie de coiiierencies i d,?sprGs :in a iua  vetlada literal-ia 
en la qijai coni en ia p r imera  els sccis Minei-visti:s mos- 
irixet! eis seus estudis aisi en la part literaria llegiiit o 
oiii en ia musical ciiiitan: i rocant 
an! l'=liiy,'adn:ii.'.s &is en 
sa'gs coi;s!nriis quc s: ct ai$ en ciioi- coin xi de- 
ciyniacib, s 'han dat classes d i  Grainitica genei-al i apli- 
cads, de Geometria i Dibuis. S 'han fet lecttires inti- 
lines de conferencics i obres literarics del3 miliors au- 
tors, comectaris PIS moments critics del mon i z!s fets 
constaim de la vida; tot lo qual forsosameiit ha d'in- 
flui: derniint I'idiosincrasia del jovent. 
El riiiiseii aila comensat segueix desa:ro\laitt-se a 
poc a poc, coin cic!in lambe la seva biblioteca. La sa!a 
de iectum te d e  cada dia ines pubiicaci6ni i l'esposici6 
periiianent de pitirures originals deis Minzrvistes au- 
ineuta en nuiiiero i en perfeccio. Rinb iiria paraula, se 
pot dir qoe ha cuinplir be iiris aqui els iim perque fou 
cieada. 
ijiits aqaest ines, entra en el seg6n aiiy de sa i.i,ia. 
i h a  volgst ce!ebrar s eiitrada, amb uiia ks:a jovenii en 
el paisatgte iiies eiicisador de ia costa Ilevantin.r: eii la 
l~orrc de Cniiymvl, devora els Pins ,<it. ies Nepds ,  e:i 
!cs descoi;iu:ials Coves qm dileti et nom de la tiostra 
vi!z. L'animacib dels joves Minerristes per aquesta 
, el &lit en que iiiii.cn :nt io que afecia a la suck- 
, ei coratge a:nb que emprencn tites ies obres auto- 
tducatives i la voiunta! que poseii en totes ses cm- 
preses dign ificadores fail esperansor u n a  nova  acvzda 
plena de f ru i t ,  fecunda en obr-cs yoi'toses, inter 
per tots els socis i de trascendencia per la iut!!ra pobla- 
cib 
Es ver qu'es poc coneg uda aipeixa entidat coin diit 
e i i  Juan Llabres en e! ndmero passa! per6 si son mo1t.s 
qui  encara l i  fan el buit nerque no  l i  veuen safinali- 
dat i no coneixen o al manco no s'interessen peis seus 
pfectes, en cambi son ja bastantcs irs persoues podero- 
ses que amants dels progres de la nostra vila. e inte- 
resssdes en que la nosti-a joventut fii::iiit dels centres 
de coirupoiii pugui trobar en  aitrz pwt el pa de s 'dii-  
cnci6 i s'instruccio han prestat SG:: ,*uxi l i  a n  aquesta 
instituci6 de cuitura i s'han fet proteciors ii'ella. 
La sociedat Ies ne resiara senipre agra'ida i a ells 
podra atribuir una part dels exits qu'obtenga. 
U N  SMIC DE :.",iNERV.k 
Pelegrinacio a 
Diuinenge passst. diada de ses Verges, tengue lloc 
la ja anunciada pzregrinacio de ses Fies de Maria al 
Sanauari de I'Esperansa per visitar la Verge que baix 
d'aqiiesi nom se venera en el Castell de Capdepera. 
en punt  de la malinadn despres de alegra 
repicada de campanes se reunireii a !a Parroquia en nh- 
mero d h e s  trescentes daont scrtiren organisades, 
ainb tota compostura, amb la niedaiia al pit, prece- 
dides del selj hermOs pen6 cantant e! sant Rosari i di- 
rigides p'el Bt. Sr. Rector D .  Gabriel Munianer, I el 
SI-. bicari D.  Juari Ginard. Recorregwren els ca- 
rres de la Parroquia PIussa i Abeurador i seguiren 
carretera avail, cani,ant detzotament. La gran rnajoria 
;maren a peu tot ei coiiii, per0 un  +ants carruatges 
qiie'hi havia esperant a la sortida d s  IC vila foren apro- 
ftiats per les nies deiicades. 
I'entrada de Capedepera a I rs  7 *;% avbii 
Ies esperava ja qassociacio de Fies de Maria d'aqueila 
vila. essent unes doscantes tanbe gu:-les p'e! Senyor 
Rector i Vicari da l la  saludant a le5 artnnenques ainb 
cb-otics entonats amb maestria i :nolia alinnci6. Darrera 
i'Associaci6 d'Arta segiti ia de  C a p l q e r a  fiiis a ia Pa- 
rroquia aont el Rt. D. Gabriei Xlui::aiier, ceiebra la 
M i s a  de Cotnunid . durant la qual ca!i:are:i $noie;s *de- 
quats al acte les q u i  con!ponen el ciior de l'assoc 
Arianenca. Les d u i i  i dtra poble r'ac?s!aren a rebre (4 
Pa dels Aiigels, essent aixi una co:nuiii6 iiu:aierosissirna. 
i,cabada la niissa cada q u a l  pogue m;!r a berenar alia 
oiit tengues parents, ainics o coneguts di: confiansa, 
qile dit sigiii en elogi de tots els gabei!ins, se portaren 
coin no pori? esser miilor, j a  que tots se destrixinaren 
per obsequiar a ?es hostes de la nos::a vila. P'eis qui 
no tenguessen alia ningu coiiegut els !?des Germanes 
Franciscanes I la,mestre nacional D. '' Xntonia Eonaf6 
posaren els seus respectius locals a la ciisposici6 de les 
pelegrines; corn tarnbe io qu'allh 11s poqwris fer falta. 
i e s  armnenques qu'aprofitaren aqusts oferiinents (que 
foreti tmoites), se desfau ei! elogi seu i l a  rendeixen el 
seu ines viu agra'iment. 
se reutiiren an e! Castel! w o n t  celebra la 
Missa Major, D. Juan Ginard d'Arla, Vicari. El Chsr de 
i'associacio de Capdepera cant hlissa d'en Torres 
per6 d'una tnan~ ra admirabie dei eiiiJada!idcs a les 
apaiienques. Es xn do natural, sa  rndsica tie qite 
seinpre ii'han estais posj sen aquell pobie. A I'Oizr. 
t o r i  p u j i  dalt la trona el Rec,.ir .:i ai% D.  Juaii To- 
rraiidell que va fer u n  serin6 hist6ric briliaiitissim. Coii- 
tii el.; principals fcts de la Co:qu;stil socce'its a Art4 i 
Capdepera. La C~nqiiista de .2'hsx1r:n d:s:!e aqiiella 
montanya, ies inciiisi6ns p9s:eri ~ r :  &Is pirates i eij 
A les 5 
Arribaren 
A les 2 
.me.? relleuants miracles de la Mare de Deu de I'Espe- 
ransa. Recorda de quant Capdepera,era llogaret d'Arta 
I la seva separaci6 anan't a la coriclu6io de que essent 
ertant de tenips una mateisa cosa, haguent depeitdit 
f,:.' 8 poc una de s'altra i estant lligades les dues viles.per 
'; ,:,una mateisa historia i tines mateixes eostums, convt ,  
es  precis que no s'esrronquin mai les bones relacions 
entre sos habitants. Son herinds parlant,ent foil i es en- 
cara objecte de molts d'elogis. A les, 2 *!? se rvunirtn 
de nou ai Castell aont se digu% el Rosari i el Sr. Rector 
d'AriB f k  u n  serico eit e; qiial en nom de totes les 
peregrines doni gracies al poble de Capdeprra que tant 
be hahla sabut rebre a le5 hostes per ell dirigides i 
diguC que les d'artd e: dia qiie :es gabellines vcngueS- 
sen a tornar la visita a ia Verge de San Salvador 
' ,  
.i,! 
i 
sabrieii correspondre a son desveiidinent, a ses fineses 
i son bon tracto. 
Deval!ant ja del Castell orgaiiisadzs s'aturaren cinc 
minuts a la o!assa de la Parroauia desde avant Dartiren 
ja ccip a Art8 a ies cuatre dzl iapvespre. Arribaren a la 
n o s h  viia a les G y ' <&  aont les esperiva una gran gen- 
tada. A sa arribada de noii repicaren les campan-s i 
uiia vo!!a dins I'lglesia e1 Sr. Rector feliciti a ies owe- 
grinea per la co :ipostura i or32 observar i p'ei bo!i exit 
de la p-regrinacio donaiit gracies per tot a Den i a la 
Verge Santissima i recordant-!es de :IOU, que7 dia que 
les yn!mliiies vengen aqni es un dever de totes 
hostecjaries i obsequiar-les am\ el inateis etitusiasine 
I desiritcrSs ainb que elles Ies iinii obsequidei.  
Q u t d B  despres disolta sa percgiiiiaci6 i sortireti, 
totes contentes del bon exit que noltros amb elks cele- 
bram. 
C . .  
A s'extracte de sa sessi6 del Ajuiitmnent de dia 23 
publicada en el nutnero passat d'aquest quinzenari, lle- 
gesc CS'acordB que ei Sesertari yagi a Palma y l i  pa- 
guin cis gastos del capitol d'imprevits. si aixf es veri- 
tat comprenc el com, te tans de pretendents la ma de 
Donya Secretaria; i si no, recoinanan el reporter no se 
mengi cap tros dels acorts, que no l i  donas uti cdlic. 
-9embla que Marina va passar a Giierra, icoses 
d'Espanya! Els homos seroeixen per tot; peque, se- 
nyors, Cquina deuria esser la millor cartera per D..... . 
- Se  parla molt de tripulaci6ns que se neguen a em- 
barcar per fer cabotatie amb FrdnCd,'perqut! son tantes 
les embarcasi6ns de tota casta que van de ni t  eit amb 
els liums apagats, que no es posible evitar les topades. ~- Uia 19 sa lleva sa censura i d'allavonses ensa, no'n 
vulguen sentir de boiiibis de tot calibre que han explo- 
tat demunt el cap d-l Govern tan ben dirigides i fent 
tant de maig, que a1 punt, ei front es estar rompilt ?I 
llev6 dircin que la pau no ve? 
-Amb els fets que passan dins Espanya, se veu que 
no se pot seguir d'aqdesta manera; aqui tot-hom eo. 
manda tnenos noliros. Consequents amb la banaitura 
de les Ili-tes negres, e18 defensors de la Ilibertad, per 
boca de I'Embaixada opresora, avisen a les cascs ar- 
madorits, que no embarquin gi.nero; procede nts de 
deterininats comercians. Id6, 2que vos , pensaveu? An 
aquest punt arriba la Ilib*?rtai de certa gent. a voler 
comaiidar a casa d'dtri! i es aiso tan tonto ... Se  
desenganin. comprarein senipre &la aon nios !io donin 
miiior i tnes barato. Lo millor sabein qui ho te i lo tnes 
barato, quaiit s'acabi Is guerra he h u  vorem. 
-Ja s'ha reforniai el Canaril de S. Salvador, la 
casa de la nostra Patrona va en c m i  d'esser on  dels 
oratoris mes rics de Mallorca, el gust presideix en tot 
quant  es possible, 1 dic eii quant, perque, en totes les 
reformes a fer, trob que els de defora no s'hi haurieri 
de mesclar, per no exposar-se a fer 'qualque hercjia, 
coin la deis qui volien pintar l'imatje! Un petit detail no 
m'hi agrada i es; el demanar per la Verge aiiib tiiia 
llengua que 110 es ia seva; sir8ti cases m e w .  per6 
nigu me deniostrara 'que la Mare de Deu de S. Salva- 
dor no sigui una de ies coses ines artaneiiques que 
hi ha. 
-Senipre tocant el yidon. En y e s  declaracions 
fetes pel Sr. .Alba, dju aquest seiiyor, que la integra 
representacid a Corts d'una regi6 d Espatiya, en el cas 
de fer se noves eleccioits feria impossible l'obra de 
Guvern. Scls diu ei cap d'un fracassat hi cap tal 
pensament, que' vendria a esser,la dedicdcio per sport, 
a fer okra negativa. No.  senyor Alba, voste que per 
molt que prediqui no conwnsard a tiigili perque es del 
moitton hauria estat nies acertat si hasues dt t ,  la obra 
dolenia de Govern o niillor !a niala obra d'un mal 
Govern, perque, la hiiica veritable rep:esentacio dels 
espaiiyols n9 pot fer res i i iCs que agranar la ma!tA 
llevor que fins ara ha gern!iiiat diiis I'Estat. 
-Sacusten les eieccinos i els pclitics van aiegres; 
aquell article 29 posat per en MaLira a n b  un ali, sentit 
practic, ha surtir just ai r e v &  Et! el: h: nien totes ies 
conc!ipisceiicies; els d'otici, t r  i a m b  eii. la soiuciu 
perrepai-tir~se la s a w  cis la naci 
-S'aiire dia a u:! rotle: s.' cohientava ia cai 
d'un transemt dins  uiia mzscia que hi havia a sa 
Plasseta des Marxando i que iota una setrnana aiiie- 
LLEVANT 
nassa els qui tetiien nccessidat d'aisecar-se demati; uo 
se compren la caparrudesa de moita gent, de voler faltar 
tan ubertament a ies ordznanws, comprometent aixi a 
l'aut2ridat que se veu precisada a fer us del cgstic. Si 
tot-horn no prociira ;cumpiir, no es possible realsar el 
pobie. 
FILICUMIS. 
iijuntament 
Sessid de dia 7 d' Ociubre 
En iaqu-sta sessi6 se prmgueren els segueiits 
acorts: 
1" Aprovar I'acta de :a darrera sessio. 
2 .  Aprovar l'extracte dels acotts presos dora?.t el 
mss de Sepietiibre i.reiiletrer-l,o an ei Sr. Governador. 
3;' a p r o v a r  la istrrbucio de toiidos pei ities d'Oc 
iubre. 
4' 't'istes les vacants per rettuiicia de dos regidors 
eiegit: en i'any 1915, u n  per cada districtc iituii'icipai, 
s'acoi-da declarx w i t  vacants, tres ordiiiaries i una 
exlraordiiiari per cada uti I ICiiietrc certiricacio d aqwst  
acoti a n  el Sr.  tiovernador. 
Pagar dcl ,capita: dinnprevrsrs uti rccibo aii el 
Fiei Coniraste que inporta 2'50 ptas. per dreis dins- 
pecci6 de la roiiiaria de la Viia. 
(j. Auriliar ainb 1'5d pias. per cada in.)  de ca- 
buda, la coiistruccid de ciskr!ies eo ies cases r i  ' 7 I 11 
de Na Pati woriiedat dels leri idns Viccns i Bartomeu 
3; 
iaiquel Pins. ' 
7I'' X Drooosta de N'Andreu Femen,es s'acorda 
construir v k s '  greilats per irnboinah de la clo.ica 
utilitzant el ferro dels antics fanals del alurnbrai public. 
8' Seguidaittent ei Eatle dona conta deis irebats 
fets peis ciiininers durant la setmana anterior I s'aixeca 
ia sessid. 
Sessid de'dia 14 
1" Sa'provB ]'acta be I'anterior. 
2"" Vist  i examinat e\ projecte de presusosi : n u n -  
cipal forinat per la Comissio respectiva i es;imant~lo 
coiiforine, s'acorda exposar-!o an e1 public per quirize 
dies, per efecte de rec'ainaciot;s. 
3" Pagar del capitol d'iiiiprevists u n a  coitte de 
D. Domingo Riutort que puja 87'86 ptas. 
4' Continuar, a proposta del Batle, en,la llista dels 
pobres a N'Antotiia Lliteras Ferrtr. 
5' Aprovar un projecte de fatxada i autoritzar les 
obres indicades en el pla, per la construcci6 d'una casa 
an el carrer de Margalida Esplugas, piopiedat d'En 
Juan Bernat Ginart. 
ci' Per constar arnb acta l'haver vist arnb gust i 
agrahir un  ofici del =Foment0 del Civismo. en el qual 
felicita al Batle pel boil acert ainb que ha coinensat ses 
gestions propies del cerrec. 
i S'acorda que la Corni dobros  senyali i'ali- 
neacid soiicitada per N'Antoni Giii Tous fer tancar.una 
fincs aSa Corbaya. 
8' Se  iiombra als vesiits Pere Giiiart Cursai, 
Gabriei. Ginart Sard. Damid Vicens Gay& Bartomeu 
Femenies Nicoiau, Agusti Esteva Ginart i aartotneu 
Esteva:Payeras, perque dictmitiiti tit  la c'.aiusci6 d,: 
les uiilidats de cada co:itribuycnt per la iorniacio dels 
repgrtiineiits generals i yue  se'ls aboni els irebws que 
prestin del capitol corresponeni del actual presupost. 
Sessio de dia &I d''Jcfuii,e 
En aquesta sessi6 s'acord8: 
1" Apro!. ar I'acta de ?anterior. 
2 Informar favorableiiient ia concessi6 de indult 
an e! iiiosco Juan Sancho Miquel. 
3" Autoritzar a n'Ev Pere Saiiclio Carri6 per 
constriiir u i i ~  oare: a ui: 9 r aue Dosseix a Na , .  
Carego! 
3' 
d'Obres recorri la poblacid p'r veure els l locs nles 
indicets per fer ies crides oficials i doni coiite al 
.\ pr(jpos!a dzl Ba'l-. 5 -'..r '1,ordA que ia Ccriiissi6 
Ajuntament per resoldre io que sigui ines prudznt. 
5: S'autoritrd an  el veci En Juan O!eo Si1re.h 
perque f a s i  ies obres necessaries per rtcuilir les aigdes 
de pluja de; carrer de &Ionisi.trat B!anes, m i i t r z s  no 
perjudiqui :? tercer, ni esiorbi 2 rrBiialt piibiic. 
ti: Ei Batle dona conre dels trebais fets pcls  cami- 
ners durarit la setmana i tot segoit s'aixera la sessi6. 
Segueixcn ainb actividat ies obres d i  1'escaioi:ada 
del Coiivcni. !llariamente hei pegnett :)om i m r  d:ls 
fail e! iorna! personal. els cmiiiiers i aizfin piceap- 
drers. 3i.q:& de lietgir la iiotizia qu'ei: doiixeix an e\ 
iiuntero passat, parlanr del monument en pr:jj*xtt: a Fre 
Antotii Lliiiis, nios escrigui: un articlet t:l ijt Sr. D 
Francesc Torrens de Petrcque anirj en e! ndriie:o y-1 
: '.d
ve perque ai rebrer-io ja teniem compost el fons d'a- 
d'aquest. :.I 
* -1 
. ,; 
'< 
"4 
'i 
d * r 
? Es estat una partida de dies y fent Ilit el Et- P. Fra 
Pau Puigserver, pero gracies a Deu, avui ja est& bo de 
tot. :Heu celebram. 
Els nosiro actiu corresponsai de Capdepcra l'amo'ii 3 
Jeroni Carrid de 10s Sastres ten& la deagracia de ' g, 
caure des mul ,  tenguent es dogal fermat pes bras i el 3 
se espanya. Sentiin sa desgriicia. -7 
Am$iant sa riot;c,ia que daretn sonre converses elec- 
totals, no es getis cstraiiy que diguem avui que son 
mo:t mes 7;il:es ara q u i  eetain ja damiint sa hacdera. 
Cada partir se retineis per seiiyalar i determinnr el c m i  
a sewir. h :Se~6ns st: diu fetm la Sociedat Obreia te (de- 
t-rininat anar a scs deccidns de totes malteres i pre- 
s e i i t a e s  candidats. Per altra pari eis lliherais h m  pio- 
vat de reiiiiir~sc i incai-a que la reunid es estat ;idt de- 
s m i m x i n  zixi inatcix s'ha ncor~lat peii!!:.e-hi Part  si cis 
dzm& no les cedeixen cap lloc 
La coa1ici.j de dretrs se reuncixeri iamb& a la Csca 
de!s Olors i s'acorda dotijr  uti V O ~  d:  cmfianz.! a D. 
Per:: ;Mor+!I perqite aquest, esco!?ant particul;lrlrrent als 
qui tengiiiii i m ~ .  a aduir determici Io qiie s'ha d e  fer 
i escuilesqui el personai que I c u  acupnr eis cnri-ec.; V B -  
C311t' i. 
naci6 de cantidats 
i d'anar les drets a Copar coin molts suposen, en q u e s t  
cas hei ha-iria llnita. 
De 1103 ?es momenat jutge de ?au del nostro ter- 
iiic 21 qci 110 cs actualnierit D. j can  Sanciio iiitcras i 
s u p l e i t  D. Pere J. Giii lluades (a) de Son Cmninal. Xc- 
~ 
1 
bigueii la nosti3 feiicitacid. ') 
% 4 . * *  
Aixi qii'arriba es fret les oreneiies fugin a altres 
xiYssos. El me3 de Octubre es el de s'emigracio. Tam- 
be ''en soti anats despuks de passar l'estiu aqui D. En- 
.ic Galiano i sa Sra. i D. Francesc Blanes i familia s'en 
soil anats a pcabar la temporgda a Caiicant possessid 
de S. Lloreriq des Cardassar. Tambe se'n es anat D. 
Lluis Despuig i familia. 
* *  
En Llticia Cant6 (a) Mosson soldat a Pnlma de arti- 
ilcria de Moiitariya tengut! la desgracia de rompierse 
una cania Ara ja convalescent es vengut amb llecencia 
trimestral 
*?i I 
A la swla se segucixen sense interrupcid els trebais 
)er fer el Co!isu!n per utilidats. Cada vesprr son cri- 
lats el vecitis de u.1 o mes carres per dec!arix sa rique- 
sa. Una w p d a  mes recomerrani ais eticwejiats que 
j'hi esmiri!! molt en so fer-lo perque es molt facil pe- 
:a. de bec. K'h! ha qui se creuen qu'en subjectai-se 
I s'i iiei, !ot q!i-da be i el publ!c conteni i iio pensen 
y i e  sa ilei el coinmicant. El prei: sith I'ordinari dels te- 
egrainns ines lo que valgui es feta moltes ~ ~ g a d e s  per 
iomos qui.  dzscoaeixen e l i  pobles i legislea oer Ics 
:;ipiials. S'ha de obrar acnmodazi-se al modo d'esser 
3 c  cada poblacio. Aixi hu han f &  a Petrtt i tio hati ten- 
:ut una sola rcclatv!sci6 i totom est& contentissim. Re- 
-omeiinin als iiosiros retgidors qa'estudiih aqiielles bas- 
ses. 
8 S'iii obcria iina llista de susCripci6 per ier un pont 
i:n es Tuirenf des Porral de sa Colonia de Sant Pere i 
gracies a uzis qmiits k n y o r s  qui han fet donati:is im- ! 
1 
,t pnrtaiits ja iiil qiicdai cuberta. Es una bona millora. 
Una a i m  miliora d'imporiancia est2 en projecta i es 
m a  cx re te ra  vecinai d'Arrli fiiis a sa boca de ses fa- 
i::osea Coi.es ci aquesr iioni El pia es fa entrrt I'ingi- 
iiyer S:. Csivei i la sociedat de Palma Fornenlo de6 
Turismu. D Rafel Bianes Tolosa i D. Pedro Morzll haii 
tenpiit ocas% de veure I'estuui fet i lian pres amb molt 
d'ii:ieres aqiiest projecie. Que pres: el vejeai en obra. 
Amen. 
, ,  * *  
a que a ;a Sata se est2 preperant un  nou 
lhtns e!;.ctiics per la poblaci6. S'ha a b  
i ! h i s  liies, quedant aixi illuminats casi 
e cantons que no'n tenicti. 
El dia '21 diada de !e$ Verqcs. la Banda de Mdsica 
que dirrgeix D. Anton! Gili dlrant la vet!ada ail4 fent 
serenates fins tart i despres continua una xeranga de 
la inateisa fins a la matinada. L'ns quaiits joves socis 
,de Menirva tengueren la pensada de mar a cercar el 
penjoi bailant el ballet de St. Hnloni i com era cosa 
desconeguda xocii ferm a la gent 
* *  
Se  diu qu'e,i en el proiccte de pressupost n'uiiicipal 
per aqueat aiiy q u i  ve s'hi hail consignades cii i t  mil  
pessetes per els locals escoies. A i x i  se dc:iisst:a pracii- 
cament q:ie iii tin inter& e n  ft:r-les. Enhorabona o l i  
iniciadors. i ai poble que ii'ha de rebra iatit iitiportant 
inillora. 
a.Vliii-rva2 l'associacii de cu!t!ira fornada per antics 
alunines de i'escoia 1 .a d?? i i i i i s  ha volgut czlebcar I 'm- 
versari de sa iundaci6 a!nh  w a  caie-ta ilcl j 
Coves d'Arta. i Pins d? Ses Ve 's. Eia reiultii! una 
festa heriiiosa de la quo'ri dona i cwta en el nli- 
mer0 prci:siin per essernos i!npos fer h o  en aquest. 
D e  Gapdqpe:a 
El prop pasxit diti;iie:yf iiii p i c  ak-ans de Ies 7 
srriba la peregrinaci6 de  Pillen d: Maria d'Art3 per \vi-  
sitar la Verge de !'Esperaxa q i i e  de deinuiii es Ca3tell 
guarda atnoiosa el nostril poble. Les campasies de L'Es- 
glesia a!iunc:aren la se;. a a:rihxh i i o r ~ i - i  rc'cudes pels 
nostres Rector Vicari i Filles de Maria a l'entrada del 
poble, dirigit-e tots pleyats a la Pa*;-oqiiia acnt el Rector 
d'Arta celebril la tnissa de Coiiiuiifd A les SJ'/': se reu- 
niren a la niateixa parroquia per assitir a I'ofici an  el 
Casteli. Fou i.1 celeb:atit cI Vicari. d'Art& assistit pels 
Rvts. Mnsseu Francesc Fuster i Mosseu Juan Melis. 
' OcupS la sagrada catedra el nostro llecior, AI cap\-es- 
pre hi ha@ alire fiiticici I! Castzil en la qual predicB 
el Rector d'Art8: convidiint a les yaheiiines per anar 
a visitar la Ver i  e de S Salvador. AI acabar i aconina- 
nyades fitina la surtida del Roble !ier la gent d'aqui 
ernprengiii.rw la tornacia. 
-Per atendre an el servici nikdic Inn abanriqiat 
d'ensd de la mort do D: Gabriz! ;Melis, ha vetigut el 
metje d- Seilva U Antoni Soiivellas. 
Mor+neiit dz barcos en el nostre Port desde el dia 
23 de Septembre fins a R la fetxa: 
-Li desitjaiii &its faiaguers. 
En t r ades  . 
Dia 18 d'Octubre.-Xabec aCoraz6n de Jesiis.> de 
42 tonelades, procedcnt de Barceloiia. 
Soitides 
u22 Octiibre.-Xabec 6Corazij:i d e  JesSis. per P.li. 
-blovirnent de poblacici desde ei 23 de Septembre. 
a n t .  
pisixeir,~nts 
Dia 3 d',Octunre. ~-Calaliiia F 
B 17 id, -Bartotxu Vaquer 
Marts 
Dia 7 G'Octubre.-Naris Juan Firrer, de 5 mesos, 
R 9 id Gait& Moy2 Perrer. &29 atiys, mort 
<. I.-% Eliaiior Juan  Orpi, $2 ,ariys, d'un atac 
de gastro~tnteritis. 
per asfixia i congesti6 celehia!. 
d'assistola 
&Tatiirnon"s 
Dia  1 1  d'Octubi-e.-En Nico!w Servera amb "An- ~~~~ ~ 
toiiina Meiis. 
Va bene:r aqiiesta uni6 Nosset i  Juan Melis Pellicer 
jerma de la novia. 
Juan Meiis Pascua! i D. Sebastii Pascual Riera. 
ve d'aquest \.oble Na Margalid# Alz8mora Sancho. 
--Han estat nombrits Jiiige Municipal i suplent D. 
-Dia 11 va mo:ir a Aratijuez aon estiidia\a la jo- 
Capdepera 24 d'Octubre. 
Corresponsal. 
I Re ii i aioses iJ 
Sendi2i6 dei G a q a i i l  de  San s i i l u3dor  
€?I dia 14 d'aqiiest nies tmgur IIoc ec el Sa::tusri 
de la riostra Patrona una soleiiiiie festa ei rnotii: de 
bencyr-se c1 i ioti can ix i l  estatgc de  i a  \'erge. i ' ig ies ia  
se posa i-lena a wssar i abans de I'Oiici i e  f e u  la cere- 
mania de la betid!ciO qu'efectch e! Sr. Rector de !a Pa- 
rrotjuia csst?nt padriiis els propietaris D.  ?ere 1tiiorhs i 
l'esposa de D.  Pere Marques. Caiita?? el Te Oeiiiri 
se d i q 2  la hlissi Major i en eiia !a Oapeila de! Con- 
vent can!;i amb ~r.i:i a j x t  18 Ni;sa :I : re  v w s  d'eti 
Perossi. L'orador sagrat D .  Lluis Crespi Fvre. de Sineu, 
' 
va fer un sermo pie d.ciudiciO I d'iirrcid qu'arriba a corn- 
maure i tins u emociotiar ais circuitstants. 
Dia I,--l'ot Sants ai inati I i i i  h b u r i  Oiici Soleime 
i ai cfip-vespi~ ;\iaixies dc ditunts a la Parroquia i a1 
Convet it .  
Uia 2.-ilLLtsses de Requiem a io t  hora i Oiici major 
de Uliuiits tatitbe a lcs due3 i$esies. 
i)ia 4.-A ii i  Patro+ia iomuri io  geueral per tots 
eis socis aii ~'.+.posm!at i le s Urcloo. 
duraiir tot el <iiCs i i idi i  i vospie a 12s dues iglesizs 
tendrd lloc Id devoc~o,. d-i ,>ks dt: les A i i i n t e ~ .  
@ecroiogiques 
- .  
0. Per2 Francesc Sard iuassanet 
Despres de  curta nizrlaliia i rebuts el Saiits Sagia- 
nieiits ria baix'ir di sepuicre el dia %ti d'aquesr iiies ti 
distirigii Meiyv d aquesta viia L.I. ?::re I;. Aard ( a )  'fe- 
ries a i'eddi LLZ 55 aiiys. Fa costa de deu dies que 11 pe- 
gd. uri a t ~  de gota, que st: cotiip!ic& despues eii  broiico 
i ieu~iiori ia causaiii-ii :a ii iurt  uespres de ires o quatre 
dtcs de peitar Quraiii la seva vida iacuirariva s'navia 
caprat i i ioltcs aiiiisrais qua  >e poaareii de i i i a i ~ i i e ~ i  eii 
i'eii[erro 1 funerals aunt uzi assistigue uiia grarr geritada 
de tot esidiiierlt I ~ O ! J U I C I ~ .  Kebtga la sevu dtskirigida 
iamtiia, <specieiiiieiir so11 1111 U. Jpaii I'expres~io del 110s 
tro seiitiinctir. 
D." Gatakna Esteva 
E1 dia 27 a les tres de sa dematinada entregd I'ani- 
ma a Ueu 0 * Cataliria h e v a  inare politica dzi Jutge 
cl'aqucata poblacio V .  J u a n  Saticho. Amb cristiaiia re- 
sigiiacio ha wpot tat sa ilarga t cruel rnalaitia, i luiaii i  ia 
qual, dicis squcsi i i ies i i iareix rebe el cop fatal de per- 
u;e sun es1,;s, (i'aino'ti Juan de Xiclati ai cei sia). 
t t i v i a i t i  a hd rsiitiiatiu tilttiiiia el ttosti-o condoi mes ex- 
preastu i pieguiti a Ueu qu'haja acullit en son si I'aiiirna 
de ia tiiiaua. 
\;:,xi wiit:vocacid.molt estesa domina entre'ls con- 
Gets, que'ls disminiieir els profits que 
'aqliets arbres. Els posseedors de ga 
, , o ' q  ctiv;!aii d'sdobarhs, per creurer que's un  
ra  en les terres met pobres, sensa que 
d'adobarlos Constitueis tal inodo de 
icnciij Ianentable, que iacilmciit pot 
aiguiis c imigs ,  eiicare que siati anib 
alguiie~ proves d'aquesta classe a 
lquesii.s, iiodeni Cita: la iiortada a ter- 
triin ?I! Denifay5 (Valeticia) eii piir~ 
i en ;iarce!es ailobades. .iq;iesics 
~cories de fosforisaci6; 1 'i,, sulfat 
c ,;itfat de sosa per arbre. quals ina-  
des en el mes de mars Cada garro- 
ver ocu;jabn i i ' ia  superficie de 141 metres cuadi-ats; de 
modo que'i terreno result8 adobat en la seguent farina 
per hectdrea, en xifres redones: 
Escoi ies de 10 al 18 per IO9 de riqciesa. 333 *ki16- 
eranis: sulfat di: Dotosa 87 i<iioo:arns i riitrat ii: so33 87 ,. 
EiIom warns. 
A la collita de les parroves s'obtin.-i~e::~ti les se- ', 
gtieots xifres: .I 
En la pnrcela adobada cnda nrbre proditi 23'50 ki lo- 
gra!:is o siga per hec!drea amb GS arbres. 1 ci21'50 ki- 
i o y i m s ;  err la parcela sense adob 8'59 liilos pzr arbre 
o s y : a  per hectarea.58ij'50. La diferzncia i k l  fruit  a fa- 
vor dels arbres adobats 15 kiiograms. o per iectdrea 
1 0 %  kilograms. 
Els adobs i el transport del !iiateixos i s':ipIicacid 
c.istarcn en coiijiiiit 10'3 pcssefes per hect2re.i i tl aa- 
meiit de  la culli:?i de la parcela zdoba !a \-a pr '3l i i ; r  :I 
16 pessetcs el 109 kilos, lti3'5i) pesseks o sigati ti3'5'3 
pessett;; de ra:ta::cia, heneiici degiii iil adobs, quiinti- 
ta: q!ie ianiht: repre ta ei it+r& c i  :;:tit per w i t  del 
capi!al ii:x:ei:it. 
R .  DE ,Ll~s S o i ~ r i ~ s  
La Diwcci6 dt? Comuiiicscinii?. m i b  . l'objecte de 
que ce !3t,!:.;i,;:i u; i l i tmr  a d:rrcra hnrii i desde qualsevol 
pobie d'Espaiiya, e k  vapors Correus que surren p x  
i'est,rai:ger de!s ports de CAdiz, Corufia i Ligo, ha cs- 
tablert uiis tekgrarnas aiiomenata, teiegraiiids cgi-tes 
d'aicaiy. 
Aquest telegrairiass'expediran atotes les oficines del 
Estat i ai arribar an els ports anotnenats. siraii reexpe- 
dits per correu com a ca:ta ordinaria o certificada, se- 
p t s v u l g u i  a iiicarta Per cxcinole. ei vapor surt  deBar- 
celoria dta 1. i tlia I t~i?!?ix o dit, 2 teiiiii una noticia 
que vos precisa enviar a un amic o pxeiit cI'Am&ica, 
id6 posatit u n  parte a C;idiz abans d? que arribi cl va- 
por, alla el reculk sen i 1't:rivieii coin a carta. 
Tambe dia 1 de Nnvriiibre coinennxAn a retgir els 
teie,urames d&;idos, que ,on i i i i  59 "',, tnes bnratos que 
els ordinaris amb In i-estriccib wix, de deixar passar 
aquells i els wgeiits; pels pobles sobre tot siran molt 
ventatjosos. 
7- zsta disti ea 
Naixements 
Nins 3.--Ninrs 4. -Tota! 7. 
.Matr i rnonis 
120 Ochibre. ~- Damiri Casseilas P:me (E Qubtr~atxes 
amb 1\13 Czfaliria O:ira;i c-:e.v (a! des I? a1 
20 0ctubre.-Gabriei Mesqiiida Roig (a) Rosa amb 
N 3  Catalin? ' lunt-l iw Ger-ovart (a, Rcbassa. 
27 Oc:ubre.-P?re Canct (ialmGs (a) Estara amb 
Sa Maria J u a n  Serra. 
I 
Difunts  
G r s n s  
17 0ctubre.--Maria Cursach Esteva (a) de sa Torra, 
de 74 anys. v iuda  d i i  Cant a:i el hisbe 
23 Octiibre-Anton t Vaqiier Quetgles (a) Butlo, 
casat de 77 anys, d e  iMieiitis. 
25 id. Pere F. Sard Lliteres (a) Terres3 casat d- 
55 anys; de Bronco-pnsuinonia, 
26 id.-Caidiiia Esteva (a) de Xiclati. 
Entre tE:T;)iqents 
fSoliidons als del ndmero passat) 
A les Preguntes: 1.' Una pinta. 2." Ses mosques. 
3 Unes manxes. 
A les Semblanses: En que tenen c6. 2." En que te  
:spital. 3." En que n 'h i  ha de dolentes. 
A la Xarada: Kanyarriqud. 
A les Endev:naies: 1 Una camia. 2 Hei havia 
lues peres, i no rnes cui pera, menja pera i deisd pera. 
D' Avui 
Preguntes: Com acabei: totes ies coses del mon? 
2." Qu'es !o primer qu'entra a I'lglesia cada deinati? 
3." Qu'es lo qii'wisenya sei~sa pwlar? 
Semhlirnses: 1 ." A n b  que s'assembla una dona a un 
iuwl!? 2." 1 GI escolb a mi major contribuient? 3." I ses 
2oves d'Arta a ses pessitcs? . 
Endzvinaizs  
i peus si'iise essC animal 
de dia sernprr rep63 
i en sa n i t  fas riion trebai. 
2.a Quarit me fan,  me fan ainb foc 
soiii rica pcrque tenc plata 
i io  soin nin i t e n t  padri 
meiij corda i ti0 sotn rata. 
F u g a  d e ,  vocals 
S. s . p n .  q . .  j .  v.s 
s. tr.1xs.n scr.t.r. 
n h .  h . . r ,  cr..tr.  
- q . .  n. s' ti .p..tl.s 
1 .* Tenc caiiies i no som periona 
- 
Xarade 
Primn tcrsu es initrumeiii 
qie s'etiiplea per rewioure 
i a dos jiriiiza fsni Don temps, 
a v e p l c s  s'hi fa ploure; 
a iios tr,,; prenen redds 
es b.itcos queiit h?i impo;ta 
i es iiiea T < x  es passa-temps 
ies c? :e poques. 
(Ses .soiircions al izdmerro qui ue) 
4 LLEVA.tN 
t 
GRAN I 
mai nes sortir d'ArtB per Yestir de sastre 
DE II 
Vda. b e  I n a c i o  Fi 
Sartntvia, Camiseria, meaasvia, Zapateria, Palieria, 
Uaneaie, Pafioleria, Lleneeaia, 
Generos de Punto, Sedepia, Aatieulos para Viaje 
OBJETOS PARA REGAL0 
P R E C I O  F I J O  
Bfondo, 7 9,11, Borne 118 TELEFONO, 211 
D'EN 
se  taien i cusen'totn cclsta 6.e yestits dlhomo 
a la moda i a gust de 'cada qual 
I ireccio: ofaltftnt, i4 a TAr 
NO COMPREU CAFE 
que no passeu abans per sa botiga dler 
quell t6 bo i fresc. 
all& hei trobareu tota  casta de  
comestibles i a t o t  ereu.  
Arrbs,  wrdures ,  patates, etc., etc. 
Carre de Anton; Banes Juan‘ (antes Puput) 
F A B I K A C I A  
D E  
O B E W T A  A ' T O T E S  H O K S S  
Vins i nixarops medieionals 
LL 
Aixarops de cues del Dr. morey 
preparat a m b  erba auquera d'Arte 
PLASXETA D'ES MARXANEO 
A N  BQTIGA 
amb g h e r o  de tcCa casta i a t o t  preu; 
caieat f i  i de moda 
A V I V E S  
Carre de' Parroquia, 1 
C A P  B D T I G A  
t e n  e n  mlilds condicions que sa d'en 
d 3 
Tota eastn d'artiales, comestibles, galletas. eta. 
Es representant de sa Perfumeria 
I,. C A e c I o  
7-6 dep6sif de MAQUHNES DE C8SBR 
A li D 
tom tsmbe tots casta d'instrumenls musicals, 
guiterres, bandnrries, etc. 
DIRE3C;CIO: ALCAPZIC;UT, 3 
DI-3 - 
mobles fins de tot6 els astils p'el pamument de cas0 
Bspeeinlidat e? eordats de eadiaes a l'nntige 
Pintats I deaoracs fins, de tots els gusts 
CarrC de la Parroquia, 7 ARTA 
Llibres d'ocasio 
;<en cenen en aq::esta 
A h i  cistr:ici 6 
Quatre Cantons, 3 
LID- SENYQR - 
VnI cendre una His- 
oria Unirersa; d' en 
Zesar CmtG; 13 toms 
)ellament 'enquader: 
iats, pianches dora- 
les, casi nous a bon 
r e u .  
Informariin en aques- 
a administrnci6. 
en aqnorta Adlninirtratii 
podeu en~sr r igsr  
tot= cslsta de 
I M P  13 E s 0 s 
_I 
Se Seweixen arnb prontitut 
DE 
aqui trobareu paper de tota casta a la menuda i en 
gtos, plecs, libretes, tintes, Bapiceria, etc. 
Llibres escolars i relligiosos 
A P Z Z B t J  DE CATALT3C 
s'encomanden de  tota casta en tota puntualidat 
QUATRE CANTCNS, 3 
En lloc se troben mi1165 que a la 
PANADERIA 
A sa botiga hei trobareu 
sempre pans, panets, 
galletes, bescuit, 
rollets i tota casta de pasticeria 
I'AVBE SE SErjUEIX H D O / V " X t  
Netedat, prontitut i economia 
IESPAIG: Gorre de Palma, 3 bis ART A 
